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Aşkı kavgamdan
ayırmadım hiç!
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Gün 
, Tek Başı- 
a’ ya­
yımlandığı yıllar­
dan bugüne çok se­
vildi, okundu...
Evet, beni kızdı­
racak kadar çok se­
vildi, tutuldu, baskı 
yaptı, okundu!
Kızdıracak ka- 
dar?.. O niye?
Çünkü, öteki kitaplarımın aleyhi­
ne çalışıyor sanki! Yeni kitaplarım 
çıktığında, yaptığım imza günleri, o- 
kuyucu geliyor, bakıyor, “Bir Gün 
Tek Başına”yı alıp, onu imzalatıyor.
“Güven ”in önünü de keser m i sizce?
“Bir Gün Tek Başına” herkesin ö- 
nünü keser! Ama “Güven” onu solla­
yacak gibi görünüyor. Şimdilik, bir 
anlamda rekor düzeyde satıyor.
“Bir Gün Tek Başına”nın ilginç bir 
yayma hazırlanış öyküsü var. Onu an­
latır mısınız?
Yaşamımda çok sevdiğim ve borç­
luluk duyduğum bir kişi vardır: Ülkü 
Tamer. Yazarlığımı sanki ona borç­
luymuşum gibi düşünürüm. Acaip 
özverili bir çocuktu. O zamanlar Mil- 
liyet’teydi. “Milliyet yarışma açtı kâ- 
tılsanıza” dedi. Katılamayacağımı 
söyledim. Kitap sekiz yüz sayfa, daha 
bitirmemişim. Üstelik yarışmaya bir 
buçuk ay kalmış. Temize bile çeke­
mem. Geldi, üç yüz sayfayı çekti 
aldı, “Bunları ben temize çeki 
yorum. Ötekileri siz tamam­
latın, bu arada da romanı 
bitirin” dedi. Bizim evde 
tezgâh kuruldu. Müsved­
deler ayrı ayrı odalarda, 
parça parça temize çeki­
lirken ben de sonunu yaz­
dım. Somadan öğrendim ki Ülkü, 
kendine aldığı parçaları binlerine pa­
ra ödeyerek temize çektirmiş. Bana 
hiçbir gün söylemedi bunu. Bu şekil­
de ortaya çıktı “Bir Gün Tek Başına”. 
Yarışmaya girdi.
Dokuz kişilik jüride size iki kişi oy 
vermedi. Kimdi onlar?
Birisi Orhan Hançerlioğlu. “Ro­
man güzel ama beni bağışlayın, ben 
oy veremem” demiş. Hançerlioğ- 
lu'nun polisle ilişkili, mason olduğu 
rivayet edilir. Ama iyi bir insan oldu­
ğu da söylenir, ben hiç tanışmadım, 
ötekisi Behçet Necadgil. “Güzel a- 
ma içinde bu kadar çok sövgü olan 
bir romana ben oy vermem" demiş.
Vedat Türkali
ilk romanı "Bir Gün 
Tek Başına", Gendaş 
* Yayınlarımdan 
çıkan son baskısıyla 
yeniden gündemde. 
Türkali ile 
yayımlandığı yıl 
edebiyata yepyeni 
bir soluk getiren 
ve artık bir Türk 
klasiği sayılan 
romanının 25 
yıllık tarihini 
konuştuk.
i ™
Ve aşkı,
aşkla
bağlı
olduğu
kavgasını...
Nâzım şiirleriyle büyüdük
Kitap o dönem çok sevildi. Ama M i­
litan Dergisi’ne verdiğiniz röportajdan 
sonra bazdan küstü size.
O röportajda karşı çıktığım övgü­
ler oldu. Mesela Rauf Mutluay, uzun 
uzun anlatıyor, hayranlığını ifade edi­
yor, derken “Biraz karamsar da ol­
sa...” gibi bir cümle kullanıyor. Hani 
bir kızı bir adama yamamak için ö- 
verler, göklere çıkarırlar, güzel, akıllı 
ama biraz “gebece” derler ya... Bu­
nun gibi bir şey. Bunu söyledim. Bir 
eleştiri ucubesi de Atilla Özkırımlı
Akatlı’ydı.
Niye küstü?
Çok coşkulu bir yazı yazmıştı. Ki­
tabın tamamını övüyor ve ekliyor: 
“Nermin’e haksızlık edilmesine rağ­
men...” Romanda Kenan’ın dramı, 
düzenin adeta mafyatik ajanı gibi gö- 
revlendirilmişcesine Kenan’ın yanın­
da yer alan o konformist Nermin ile 
bağından kaynaklanır. Nermin, ken­
disine haksızlık edilmesi şöyle dur­
sun, sevecenlikle anlatılmıştır. Ben 
de Akatlı’nın eleştirisi üzerine “Belli 
ki duygulanmış, halbuki saptaması 
yanlış” dedim. Onu da bu yüzden 
küstürdük. Hem de, üzerine yazı 
yazdığı bir eleştiri kitabının içeriğini 
verirken, kitapta yer alan, “Bir Gün 
Tek Başma”mn adını silmecesine... 
Eleştirmeni sıradan okuyucudan ayı­
da! Ben bir dönemi yansıtıyorum. O 
dönemde Nâzım’ı eleştirenler de var­
dı, ona karşı olanlar da. Ben onların 
görüşlerini yazdım. Kendi düşüncem 
değildi. “Güven”de siyasal ayrıntıları 
var bu olgunun. Onlar Nâzım’ı bile­
cek yaşta değillerken, ben Nâzım tut- 
kulusuydıım. Onun şiirleriyle büyü­
dük, yolumuzu öyle bulduk biz. Ama 
hiç kızmadım inanın, güldüm geçtim. 
Diğeri de Murat Belge. Romanda, 
Günsel Kenan'ın göğsündeki kıllar­
dan heyecan duyuyormuş da, öylece 
adileşmiş ve bu adileşme de sonuna 
kadar gidiyormuş! Öyle bir şeyler di­
yordu aklımda kalan.
Bir günler, eline kızıl 
bayrak almadan sokağa 
çıkmayanların çoğu, bugün ya 
holding patronlarına köpeklik 
ediyor, ya kendilerini 
meyhanelere vurmuş, bohem 
bir hayatta çürüyorlar
yapmıştı. “Bu romana Orhan Kemal 
Ödülü vermek, ödülün tüzüğüne ay­
kırıdır. Çünkü bu kitap karamsardır” 
dedi!
Aslında karamsarlık yok kitapta...
Yok tabii. Romanın kahramanı 
Kenan 26 Mayıs’ta intihar ediyor. 
Hiç umut kalmamış onun için, ülke 
için, her yer kapkaranlık. Görün ki 
27 Mayıs sabahında Türkiye sıçra­
ma yapıyor. Nasılsa kimi eleştir­
menler bunu göremiyorlar! Bu ara­
da bana küsenlerden biri de Füsun
ran, incelikleri yakalama sorumlulu­
ğudur. Asıl önemlisi şu: Diyelim ben 
yanıldım. Yanıtlamayla açıklık getiri­
lemez mi? Bir edebiyat böyle zengin­
leşir, içtepilere dayalı kinlerle değil, 
“insan odur ki, ayine veş kalbi saf ola 
/ Sinende neyler adem isen kine-i 
peienk” diyor şair Baki Efendi.
Eleştiriler kitap beğenilmediği için 
değildi yani...
Beğenmeyenler de oldu. Kemal 
Özer ve Şükran Kurdakul... Ben Nâ- 
zım’a saldırı yapıyormuşum roman­
Çözüme varılacak
Romanı neden aşk izleği üzerine 
kurdunuz?
Aşk, insanoğlunun vazgeçemeye­
ceği en temel güdüye dayalı. Aşkı in­
sanoğlu yaratmış. Bundan daha do­
ğal ne olabilir?
Ama hep söylenen bir şey vardı: 
“Devrimcinin aşkı olmaz!”
Olur mu öyle şey canım... Marx’ın 
kendisinin aşk üzerine şiirleri var. 
Devrimci insan değil mi? En temel 
duygu aşka yabancılaşmış bir insanın 
nasıl devrimci olabileceğini düşünü­
yorum.
Hatta devrimciler sevgililerine çiçek 
bile göndermez deniyordu.
Bir dönem, sevdiğin kadına ko­
lonya almak, çiçek göndermek, sanki 
devrimcilik vasfını yitirmek diye yo­
rumlanıyordu. Bu çok katı, sofu, ilkel 
bir tavır. İtiraf edeyim ki hepimiz 
böyle bir dönemi yaşadık. Ama ben 
aşkı hiç ayırmadım yaşam boyu ver­
diğim kavgadan. Çiçekti, kolonyaydı, 
aşkın takıları bile değildir bunlar.
Bu kitabın yeniden gündeme gelme­
si Türkiye’nin içinde yaşadığı şu dö­
nem için nasıl bir denk düşüş sizce?
Bugün, emperyalizmin globalizm
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denen son aşaması, birçok insanda 
sosyalizmin yarattığı heyecan ve u- 
mudu çiğnedi. Birçokları böyle gel­
miş böyle gider hesabına düştü. Bir 
günler, eline kızıl bayrak almadan 
sokağa çıkmayanların çoğu, bugün ya 
holding patronlarına köpeklik edi­
yor, ya kendilerini meyhanelere vur­
muş, bohem bir hayatta çürüyorlar. 
O bir dönem duyulan devrimci heye­
canın disiplini yok bugün. O zaman 
tehlikeli bir karamsarlık baş gösteri­
yor ama ben karamsar değilim. Bu 
çözümsüzlük görüntüsünden bir çö­
züme varılacak sonunda. Şimdi bu 
dönemde kavgada “Bir Gün Tek Ba­
şına”, karanlığa karşı ışık, umut veri­
yor galiba.
Kitapta çok sık “Güzel günler göre­
ceğiz” tesellisi, um udu var. Bugün 
“Güzel” dediğiniz günlerin neresine 
geldik?
Yaşam değişiyor. Bu değişiklik ne 
hep kötüye doğru, ne hep iyiye doğ­
ru. Zaten tarihi ve yaşamı böyle me­
kanik kavramak, yanlışlığa düşmek 
olur. Türkiye’de bugün çok kötü şey­
ler olageliyor ama antitezleri de var. 
Konuşulabiliyor mesela. Biz eski 
günleri yaşamış insanlar, en iyimseri­
miz de içinde, Türkiye’de, bu konula­
rın bu kadar rahat konuşulabileceği 
bir dönemin nasıl geleceğini tasarla- 
yamıyorduk bile. Benim 1944’te yaz­
dığım “İstanbul” şiirinin şarkı haline 
getirilip meydanlarda söyleneceği 
hayal bile edilemezdi. Türkiye bugün 
tarihinin en çetelerle dolu, soygun 
furyasının en yaygın olduğu bir dö­
nem yaşıyor ama bir yandan da böy­
le ışıklı günlere gelinmiş. “Hiçbir za­
man tam karanlık değildir gece” di­
yor ya Elııard, bizim toplum da böy­
le. Karamsar olmak, ya da iyimser ol­
mak sizin yeğlemeniz. Sizin dünyayı 
algılama biçiminize, tarihe bakış açı­
nıza bağlı bir olay.
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